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OsmanlI Kitaplığı...
Bir yazı, insana bir şeyler öğretmeli; kişinin düşüncesinde 
ufuk çizgisini zorlamalı; hiç olmazsa yeni bir tartışmanın kapı­
sını güm güm yumruklamalı.
Sade suya tirit bir yazıyı okumak, en azından vakit öldür­
mek değil midir?
Peki, bir yazının okunmaya değer olup olmadığı ilk bakışta 
nasıl anlaşılacaktır? İmza bu konuda önemli bir ölçüt sayılabi­
lir. Sözgelimi ben nerede "Vehbi Belgil" adını görsem o yazıyı 
okumak isterim. 11 Eyjül 1986 günlü Cumhuriyet’in ikinci say­
fasında "Kültürümüz Üzerine Söyleşi" başlığının altında Sayın 
Vehbi Belgil’in adını görünce, yazıyı okumaya başladım ve şu 
satırların altını çizdim:
"Dr. Adnan Adıvar ‘OsmanlI Türklerinde ilim’inde, İsmail Hak­
kı Uzunçarşılı da, tarihinde, bilginlerimizi şöyle tanıtıyorlar: ‘Bü­
yük bilgin, büyük düşünürdü... Zamanının en güçlü bilgini olup 
değerli yapıtlar vermişti (Neymiş o yapıtlar?)... Padişah önün­
deki tartışmalarda hep üstün çıkardı... Falan falan alanlarda der­
ya gibi idi... Zamanının birinci sınıf bilginleri arasında yer almış­
tı... Aşırı zekâsı, geniş düşünüşü ile ün yapmış olup... Falandan 
feyz almıştır... Falana feyz vermiştir (Neymiş o feyzler?)... Ayak­
lı kütüphane idi...
Ne anlıyoruz bunlardan? Hiçbir şey. Çünkü bilginin değerlen­
dirilmesinde ölçü lâf kalabalığı değil, bilime katkıdır. Bize birisi 
'Edison, Pasteur, Markoni, Fleming... ne yapmıştır?’ diye sor­
sa, yanıtımız tek sözcük olur!’
Vehbi Belgil öfkelidir, dobra dobra yazar, okuyanı silkeler; Os­
manlI hımhımı değil, cumhuriyet devrimcisidir; gerçeklerin ara­
yışını kendine meslek edinmiştir.
Osmanlı hımhımı derken, OsmanlI tümden hımhımdır demek 
istemiyorum. Her devlette, her toplumda ve tarihin her kesi­
minde olumlu ve olumsuz yanlar bulunabilir. Ancak Osmanlı 
devleti ve toplumu, son yüzyıllarında çağın çok gerisinde kal­
mıştı. Bu gerçeği elle tutulur, gözle görülür biçimde Osmanlı 
kitaplığında görebiliriz.
M. Seyfettin özeğe bir kültür adamıdır; bütün ömrünü "Es­
ki Harflerle Yazılmış Türkçe Eserler Kataloğu"nu düzenlemek 
için çalışarak geçirmiştir. Kimi insan karınca gibi çalışır, kimi 
insan ağustos böceği gibi uçuşur. Seyfettin özeğe, iğneyle kuyu 
kaza kaza beş ciltlik yapıtını tamamlamıştır. 1971 yılında 250 
tane basılmış olan "Eski Harflerle Yazılmış Türkçe Eserler Ka- 
taloğu"ndan bir dizi de bende var. Dergi ve gazeteler dışında 
kalan bütün kitapları içeren bu kataloğu karıştırırken insan hü­
zünleniyor.
Neden?
Batıda Gütenberg ilk kitabı 15’inci yüzyılın ortasında; Türki­
ye’de ilk Türkçe kitabı İbrahim Müteferrika 1729’da basıyorlar. 
Türkiye’de eski yazıyla basılı kitaplar Atatürk’ün yazı devrimi- 
ne dek (1928) sürüyor. Seyfettin Özeğe bu süre içinde bütün 
eski harflerle basılı kitapları derlemiş. Neler yok ki içlerinde? 
İşte birkaç örnek: Asr-ı Hazıra İçin Hutbe (Mustafa Nazım). 
Zemzeme-i Sevda (Toplayan: Ihsan), Bir Sergüzeşt (Ali Muzaf­
fer), Bir Pederin Hatası (Ayşe Zekiye), Ev Hamalları ve Kömür 
Çarpması Hakkında Hıfzıssıhha (Hafız Cemal Kıbrıslı Dr. Lok­
man Hekim), Rehberi Sıbyan (Mehmed İzzet), Resimli Kıraat Ki­
tabı (Emanuel Lapçef), Küçük Yeni Takvim (Mehmed Ihsan)...
“Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu”nun sap­
tadığı son kitap “Zümrüd-i Anka Kuşu Hikâyesi"d\r. Sayısı: 
25.554.
Demek ki, Batıdan 280 yıl sonra kitap basmaya başlayan 
Türkiye’de yeni harfler çıkıncaya dek geçen iki yüzyılda yakla­
şık 26 bin kitap basılmış, ki bunların tümü ancak zengince bir 
ev kütüphanesi oluşturabilir. Bir incir çekirdeği doldurmayacak 
konuları kitaplaştıran nice sözde "eser" eski yazıyla Türkçe ya­
pıtların çoğunluğudur.
Kitap olmazsa, ne bilgi paylaşılabilir, ne araştırma yapılabi­
lir, ne bilim gelişebilir. Bir toplumun aklı, fikri, bilgisi, bilimi, kül­
türü de ulusal kitaplığında somutlaşır. Osmanlı toplumu bu ba­
kımdan şaşılası bir gerilikteydi. Atatürk’ün yazı devriminden 
sonra boşluğu doldurmak için atılımlar yapıldı, ama, bugün ne­
redeyiz?
Akıl bireysel gibi görünürse de toplumsaldır; "lâf kalabalığı" 
nı bir yana bırakıp aklımızı kullanabilecek düzeye ulaşamadı­
ğımızı söyleyebiliriz. Eğer aklımız olsaydı, Lâik Cumhuriyet Dev- 
/ef/’ni, Türk-lslam devletine dönüştürmek için devletin televiz­
yonunda vargücümüzle çabalar mıydık?
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